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One day in your life  
you'll remember a place  
Someone's touching your face  
You'll come back and you'll look around you  
 
One day in your life  
You'll remember the love you found here  
You'll remember me somehow  
Though you don't need me now  
I will stay in your heart  
And when things fall apart  
You'll remember one day...  
 
One day in your life  
When you find that you're always waiting  
For the love we used to share  
Just call my name  
And I'll be there  
 
You'll remember me somehow  
Though you don't need me now  
I will stay in your heart  
And when things fall apart  
You'll remember one day...  
 
One day in your life  
When you find that you're always longing  
for the love we used to share  
Just call my name  
And I'll be there  
(One Day In Your Life oleh: Michael Jackson) 
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ABSTRAKSI 
 
Persaingan yang hebat dalam dunia usaha sekarang ini menyebabkan 
pentingnya setiap badan usaha untuk dapat memiliki corporate identity/identitas 
perusahaan, karena identitas perusahaan adalah salah satu cara perusahaan atau 
organisasi untuk bisa menampilkan eksistensinya di dalam interaksi sosial. 
Identitas perusahaan yang baik dan kuat merupakan pra-syarat membangun citra 
baik perusahaan di kelak kemudian hari. Hal itu karena identitas perusahaan 
membentuk kesan pertama yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap individu 
atau organisasi. Semakin lama masyarakat mengenal baik perusahaan tertentu, 
semakin besar pula kemungkinan mereka bersikap positif terhadap perusahaan itu. 
Bahkan, dengan mengubah identitas perusahaan kadang-kadang perusahaan dapat 
mengubah atau memperbaiki citra mereka di masyarakat (Sutojo, 2004: 18-19).    
Dalam penelitian ini, citra yang dimaksud merupakan citra yang berlaku di 
masyarakat mengenai kesan mereka terhadap interior Mirota Batik sebagai 
corporate identity dan bentuk citra yang ingin diketahui adalah citra Jawa. 
Pembentukan citra Jawa pada Mirota Batik oleh pengunjung dipengaruhi oleh 
tingkat pengetahauan mereka mengenai interior Jawa. Pengetahuan di sini dibatasi 
pada tingkat pengetahuan pengunjung mengenai interior Jawa, yang terdiri dari 
pengetahuan tentang ragam hias khas Jawa dan pengetahuan tentang elemen 
penunjang dalam ruang pembentuk suasana Jawa. Tingkat pengetahuan 
pengunjung Mirota Batik dipengaruhi oleh daerah asal dan tingkat pendidikan. 
Daerah asal dikelompokkan menjadi dua yaitu Jawa dan luar Jawa, sedangkan 
tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal. 
Data didapat melalui metode survei dengan membagi kuesioner kepada 
100 pengunjung Mirota Batik. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teknik 
koefisien kontingensi, didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan mengenai 
interior Jawa berpengaruh positif terhadap citra corporate identity Mirota Batik 
yaitu citra Jawa. Hasil uji koefisien kontingensi menunjukkan bahwa hubungan 
diantara kedua variabel tersebut kurang erat. 
Dari hasil analisis koefisien kontingensi dan uji beda didapatkan hasil 
bahwa variabel daerah asal berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan mengenai 
interior Jawa, dengan kata lain pengunjung dari kelompok Jawa cenderung 
memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi dibanding kelompok luar Jawa. Hasil 
analisis dengan spearman rank menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengetahuan mengenai 
interior Jawa.    
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